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,1 TESTÅ.MENTARISKE GAVER : 
men flyttet for 5 eller 6. år siden til Bryn i Østre Aker, hvor han 
bygget sig en liten villa og bodde; ·der· til sin død. 
,· :-:: }Iepri\ssen __ var ... en, J1yggelig og elskværdig .mann, vel likt av Ber- 
genske pa~pskibsselslqtp og av . dem han i årenes løp.arbeidet sa,~m~n 
med, _ M han o·gså ;a:r i besiddelse a; stor' almenå~a og næret "r,th·ke 
nasjonale ,interesser, er hans testamente et· talende bevis for. 
Formuen er skjenket uten forbehold, men testators tanke var vist- 
n_ok, . at pengene skulle bli. anvendt til hele vort lanns beste. , Det 
_ :Nbr~ke Myrselskaps andel vil bli anbragt i statsobligasjoner eller på 
'annen betryggende' måte og renterne -vil hvert" år bli anvendt til myf- 
sakens fremme i vort Iann. 
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Muligheter for brenntorvdnft ved setrene. 
Av torvingeniør J. G; ThaulozV_. 
I e? år:e_kke er .der ,-·~v _,, myrselskf p~t_- ~or~ta.ti, lln~ersøk~lser av myrer pa heifjellet. Opgaver herom fins 1 myrselskapets arkiv, men da de 
omfatter spredte og for en stor del ubetydelige . myrforekomster i for- 
skjellige deler av vort, land, har beskrivelser av . de· enkelte myrer liten 
betydning for offentliggjørelse. . -· , 
Sommeren 192.3 foretokes befaring av en del myrer i Vestre Gausdals. 
Vest.fjell . for å bri11:ge., på . det rene . muligheten for brenntorvdrift for 
derved å forminske .forbruket av brenneved, som for det meste utvises 
til hugst i de høireliggende deler av statsalmenningen, m, a. 0. hen- 
sikten var å spl?r.C _ vernskogen. bet årlige brenselsforbruk ved de 
seterlag, som besøktes, viste sig ·å . være : 
Hornsjeseteren, 5 seterbuer, hvorav 3 f~r- utvist· hver 20 meterfavner 
og 2 hver I O meforfavner eller tilsammen . 80 . meterfavner brenneved. 
Nyseter. Oprindelig 6 seterbuer, hvorav kun 3 - i drift og hver av disse 
får utvist 20 meterfavner .eller· tilsammen 60 meterfavner brenneved. 
Grytliseter. 1 seterbu i· drift får utvist 2 5 meterfavner. brenneved. 
Reinsåsseteren. 5 seterbuer tilsammen 8 o meterfavner, brenneved. 
14 seterbuer har således et samlet ·brenselsforbruk av 245 meterfavn 
eller gjennemsnittlig 16 meterfavner brenneved pr. seterbu. Der mr paa 
liver: 'enkelt: seterbu utvist fra , 1 o til· 2 5 meterfavner beroende på be- 
setningernes størrelse. Ved Grytliseteren, som er den .største, var der 
· 2 9 melkekyr og · 2 9 gjeter, · men for de øvrige seterlag kunde antallet 
.ikke opgis: Det vilde vistnek været . ønskelig å få opgaver over .melke- 
mengden i forhold til brenselsforbruket, .. men. sådanne opgaver , .fian _ 
-vanskelig. skaffes, og .dessuten .beror det jo meget på, hvorledes melken 
.utnyttes.i. Hvis det_ meste skal innkokes ,i' mysepanhert . blir; brensels- 
{?tb_r;!-].ket.størst .. Fot hvert enkelt seterlag.blir.det gjennemsnittlige brensels- 
.fd:l:rhriik'.i6r·, 2 5 .rneterfavner _ brenneved .. : Der. har: været ut:vist _fra ;z 5 · til .-8.9 
;rn.etetfåvnet for hvert seterlag og antallet . av seterbuer i drift· var. fra . :c 
,tiLs,t:,iRegnes-, fon ~1?- seterbu. gjenne~sni.tqig ovennevnte 16 .meterfavner 
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barved, 'tilsvarer. dette med et rundt tall 50 'iri8 lufttør stikktorv :aV'irijdMI~ 
kvalitet eller ·2 5 cco torvstykker, som kan opstikkes av r' i mann i, omkr. 
r 2 dage med bistand av en· gutt for f legge torvstykkene _ ut til tørk. 
Dette arbeide bøt besørges .tidlig .på sommeren helst samtidig med at 
buskapen kommer tilfjells. Arbeidet med torvens tørkning og inn- 
bergning kan besørges av noea,' g~Her i sommerens løp. En av vanske- 
lighetene vil bli å få . en sådan etorvån » innarbeidet i det årvisse ar- 
heide på setrene. 
For å erholde ovennevnte 50 m3 lufttørr brenntorv, må man stikke 
op'·;.I<?,O m3 råtorv, såat en myr,' som inneholder brukbar brenntorv· rne? 
en mektighet av J ~ og.har ,et areal av r dekar, vil -være tilstrekkelig 
for 10 års drift. · Et seterlag med 5 seterbuer vil således behøve ,9,5 
dekar myr årlig. · · 
: Myrundersøkelserne viste følgende: 
: Hornsjeseteren. - Like ved .setervolden var der et myrparti med 1 ~-, 
et, annet: med fra ! til 1,5 m. og et tredje med :2 m. brukbart brenn- · 
torvmateriale •. Samtlige myrer kan lett grøftes til· bunns, Regnes det 
samlede ·areal ti] .ro -dekar <;>g kun L m. dybde er her tilstrekkelig 
materiale .for vhele seterlaget i minst 20 år, for man behøver å ta fatt 
på, rµyrer, · som ,ligger lenger borte. . 
Nyseter. Nedenfor .setervoldene undersøktes. 4. mindre, myrer med 
.brukbart brenntorvmateriale 1-:-:-'-2 m. mektighet og lett å _avgrøfte. · Rett 
nord. for. setrene. ved ~t uttappet tjern var. der langs kantene brukbart 
.brenntorvmateriale 1;-1 ,5 m. dybde og godt avløp. · Noe lenger borte, 
ved østenden av Slivannet, men i tilstrekkelig høide over. vannflaten 
forefantes brenntorvmateriale av utmerket kvalitet til 1,5, m .. dybde, 
Her- skulle således være tilstrekkelig for lerrgere.vtid. · ,. _ 
Grytliseter. Der blev undersøkt flere sammenhengende myrer rundt 
omkring seteren; men brukbar brenntorv fantes ·i~ke.. fyf yrene, som for 
,elet ,meste· Iå .i_ heldning hadde en dybde av 0,57·115 m .. og innehollt 
;veseritlig. mindre fortorvede gressarter, . . 
·Reinsåsseteren. Ovenfor setrene undersøktes 2 myrer med 0,5 -~n~. · 
.godt brenntorvmateriale og lett avløp. Dessuten store myrstrekninger 
med brukbart brenntorvmateriale o, 5 til r, 5 m,. og . best . kvalitet ved 
I m. dybde. Der må graves en lengere grøft for å- .få myrene ut- 
tappet til arbeidsdybde, Nedenfor setrene er der også. ~to~ernyrer .. ilY 
lignende beskaffenhet, men lettere å· avgrøfte. Det .sarnme er - tilfelle 
poe lenger borte fra setervoldene. · · · · 
_ · Som det· fremgår · herav forefantes. br~kbart · brenntorvmateriale ,i 
,tilstrek_kelig mengde og i umiddelbar nærhet av 3 av de undersøkte 
_,set.erlag,, men ikke ved det 4 de, _ , :-: 
Det vil være ønskelig om lignende undersøkelser kunne bli foretatt 
også annetsteds ·og Det Norske Myrselskap vil på anmodning og uten 
' omkostninger . gjerne besørge dette, så. langt tid og. omstendigheten til. 
· Iater. . På forhånd hør der utarbeides en plan for. eie· steder, som s'k~l 
·, ·1 : 't·- · r r ·• •. , ,. • ~ ~ • · . - · , - i , ·· 1 • • , _ • ,·. • I 
besøkes, og_ der bør ·stilles en kjentmann til disposi~jo~: ... -, . .. ,,,, . 
